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Yessica Eka Puri. R0109034. 2013. HUBUNGAN STATUS IMUNISASI DPT 
DAN TINGKAT PENGETAHUAN PENGASUH DENGAN DIFTERI DI 
KOTA MADIUN. Program Studi: D IV Bidan Pendidik Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 
Selama tahun 2010-2012 jumlah kasus difteri di Madiun cenderung 
meningkat. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya 
difteri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan status 
imunisasi DPT dan tingkat pengetahuan pengasuh dengan difteri di Kota Madiun. 
 
Penelitian menggunakan desain kasus kontrol. Kasus berasal dari 9 balita 
yang menderita difteri pada saat KLB difteri di Kota Madiun tahun 2012. Kontrol 
berasal dari 45 balita yang sering berinteraksi dengan penderita difteri (tetangga). 
Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pengasuh balita pada 
kelompok kasus dan kontrol untuk mengetahui status imunisasi DPT dan 
pengisian kuisioner oleh pengasuh untuk mendapatkan data tingkat pengetahuan 
pengasuh tentang difteri. 
 
Hasil analisis multivariat dengan regresi logistik menunjukkan ada 
hubungan status imunisasi DPT dan tingkat pengetahuan pengasuh dengan difteri. 
Buruknya tingkat pengetahuan pengasuh mempunyai peluang 7,426 kali 
menyebabkan difteri. Tidak lengkapnya status imunisasi DPT mempunyai 
peluang 0,096 kali menyebabkan difteri. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan pengasuh yang 
buruk mempunyai peluang lebih besar dari status imunisasi DPT yang tidak 
lengkap dalam menyebabkan difteri. Disarankan pada institusi kesehatan untuk 
membuat perencanaan program pencegahan dan pemberantasan difteri dengan 
menggalakkan program imunisasi dan penyuluhan tentang difteri. Masyarakat 
juga harus aktif dalam pemberian imunisasi bagi anaknya dan mencari informasi 
tentang difteri.  
 
 



















































Yessica Eka Puri. R0109034. 2013. ASSOCIATION BETWEEN DPT 
IMMUNIZATION STATUS AND CARETAKER KNOWLEDGE WITH 
DIPHTERIA IN MADIUN. Field of Study: D IV Midwifery Educator 
Medical Faculty of Sebelas Maret University. 
 
During 2010-2012 the cases of diphteria in Madiun continued to increase. 
There are many factors that may increase the risk of diphteria. The objectives of 
this study were to know association between DPT immunization status and 
caretaker knowledge with diphteria in Madiun. 
 
It was the case control study. The cases were 9 children who suffered from 
diphteria when diphteria outbreak occurred in 2012 and the controls were 42 
children who have close interaction with the cases (neighbor). Interview with 
caretaker were carried out to get the information of DPT immunization status and 
questionnaire admission to get the information of caretaker knowledge about 
diphteria. 
 
The multivariate analysis result used logistic regression showed that there 
was a significant association between DPT immunization status and caretaker 
knowledge with diphteria in Madiun. The caretaker who have bad knowledge had 
a risk 7,426 times to caused diphteria. DPT immunization status were not 
complete had a risk 0,096 times to caused diphteria. 
 
From the study, it can be conclude that the caretaker who have bad 
knowledge had a greater risk than DPT immunization status were not complete to 
caused diphteria. It is suggested to health intitution to make a prevention and 
curation program planning with increase the immunization program and give 
information about diphteria. People have to being active to give immunization for 
their children and looking for information about diphteria. 
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